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2 ）調査概要については巻末の付表 1 および 2 を参照。













































3 ）横軸の単位は卒業年であり，当該年の 3 月に卒業するも
のの回答を示している。以降の同様の図では，特に断りの
ない限り，横軸の単位は図 1 と同じ扱いとなっている。























































　　有意水準について，**は 1 ％，*は 5 ％である。
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　　　有意水準について，**は 1 ％，*は 5 ％である。


























































































　　統計的有意水準について，**は 1 ％，*は 5 ％である。






















































































































　　統計的有意水準について，**は 1 ％，*は 5 ％，＋は10%である。






































卒業対象 調査期間 有効回答数 文理内訳（内数：男子学生）
2000年 3 月 98.12 ～ 99.02 17,446 文系： 11,497 （7,893）， 理系： 5,949 （4,062）
2001年 3 月 99.12 ～ 00.02 8,801 文系： 6,341 （3,369）， 理系： 2,460 （1,621）
2002年 3 月 00.12 ～ 01.03 6,343 文系： 4,525 （1,973）， 理系： 1,818 （1,149）
2003年 3 月 01.11 ～ 02.01 7,086 文系： 4,996 （2,120）， 理系： 2,090 （1,406）
2004年 3 月 02.11 ～ 03.01 7,912 文系： 5,893 （2,135）， 理系： 2,019 （1,309）
2005年 3 月 03.10 ～ 04.02 7,847 文系： 5,838 （1,865）， 理系： 2,009 （1,207）
2006年 3 月 04.10 ～ 05.02 9,220 文系： 6,728 （2,184）， 理系： 2,492 （1,469）
2007年 3 月 05.10 ～ 06.02 9,896 文系： 7,085 （2,477）， 理系： 2,811 （1,671）
2008年 3 月 06.10 ～ 07.02 8,880 文系： 6,203 （2,014）， 理系： 2,677 （1,541）
2009年 3 月 07.10 ～ 08.02 10,299 文系： 7,039 （2,505）， 理系： 3,260 （1,968）
2010年 3 月 08.10 ～ 09.01 15,288 文系： 10,228 （3,724）， 理系： 5,060 （3,236）
2011年 3 月 09.10 ～ 10.02 14,825 文系： 10,846 （3,549）， 理系： 3,979 （2,592）
2012年 3 月 10.10 ～ 10.12 10,758 文系： 6,963 （2,322）， 理系： 3,805 （2,340）
注）2000，01年 3 月のみ有効回答率あり，それぞれ6.1，2.4％．
　　2002年 3 月卒業以降は，インターネットによるアンケート実施分も含む。
　　2003年 3 月卒業以降は，大学院 1 年を含む。
付表 2　調査項目および内容
調査項目 設問内容
① 就職観 あなたの「就職観」に最も近いものをお選びください（択一回答）
② 企業志向 あなたは｢大手企業指向」ですか，それとも｢中堅企業指向」ですか（択一回答）
③ 会社選択のポイント 会社選択をする場合，どのような会社がよいと思いますか（複数回答）
④ 行きたくない会社 行きたくない会社があるとしたら，次のどのような会社ですか（複数回答）
⑤ 就職希望度 卒業しても就職しない若者が増えているといわれます。あなたの就職希望度はＡ（なにが
なんでも就職したい），Ｂ（希望する就職先に決まらなければ，就職しなくともよい）の
どちらに近いですか（択一回答）
Ｂ回答者のみ，就職しなかった場合の進路を「進学」「就職留年」「フリーター」「起業」
から別途選択（択一回答）
⑥ 志望業種 現在魅力を感じている業種は何ですか（複数回答）
⑦ 志望職種 現時点での志望職種は何ですか（択一回答）
